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Jangan pernah berpikir untuk menyerah, karna jika kita mau berusaha, 
Tuhan pasti membantu untuk melewatinya ! 😊  
______________________________________________________________ 
Rancangan Tuhan yang terbaik bagi umatnya karena masa depan sungguh 
ada dan harapanmu tidak akan hilang 
Sebab Tuhan Allahmu, menyertai engkau dengan kasih yang kekal 
kemanapun engkau pergi  yang akan membawa kemenangan. 
(Amsal 23:8), (1 petrus 5:7), (Yeremia 31:3), (Yesaya 41 :10) 
 
Dipersembahkan Untuk : 
1. Penolongku Allah roh Kudus (Tuhan Yesus Kristus) dan Bunda Maria. 
2. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa:  
Papa (Pinus Simbolon), Mama (Ratnauli Banjarnahor), kedua adikku 
tersayang adik Agus dan adik Rafael, serta semua keluargaku terkasih. 
3. Bapak Andri Wijaya, S.Kom., M.T.I. Selaku dosen pembimbing skripsi.  
4. Teman - teman seperjuangan Sistem Informasi 2015 yang saling mendoakan 
dan memberikan bantuan dalam penyelesaian laporan skripsi. 
5. Siapapun yang telah menjadi tangan Tuhan untuk menolong saya. 
6. Almamater Ku. 












    
